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平成 20 年 12 月 16 日に開催された公聴会では、申請者の報告を受け、審査委員はじめ研究科教員
から幾つかの問題点が指摘されたが、申請者の質問に対する応答も適切であった。 
以上、審査委員による審査結果を総合し、上記論文は課程博士の学位に値する優れた業績であると
判断する。 
 
 
 
 
